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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah swt yang telah memberikan rahmat dan 
hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
Reguler unit X.B.3 di Dusun Banaran Kidul, Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo, Daerah 
Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 23 
 Februari 2017 dengan baik. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu kewajiban 
sebagai pertanggungjawaban unit kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad 
DahlanYogyakarata selaku penyelenggara kegiatan KKN. 
 Dalam penyelesaian laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini banyak sekali bantuan dari 
segenap pihak, berupa bimbingan, dukungan dan motivasi yang sangat besar nilainya baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Kami selaku mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas 
Ahmad Dahlan dalam kesempatan ini mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada: 
1. Bapak dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG selaku Bupati Kulon Progo yang telah memberikan izin 
kepada kami untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Kulon Progo. 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
memberi amanah dan kepercayaan kepada kami untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata ini. 
3. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M selaku Kepala LPM, Ibu Dra. Rina Ratih M. Hum selaku 
Kepala Pusat KKN, dan Tim Task Force Kuliah Kerja Nyata yang telah membantu kami 
dalam menjalankan tugas Kuliah Kerja Nyata. 
4. Bapak Drs. Widodo selaku Camat Sentolo. Terimakasih atas kesediaannya menerima kami 
dan membimbing kami serta memberikan informasi yang bermanfaat selama kami 
melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Reguler di Kecamatan Sentolo. 
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5. Bapak Humam Sutopo selaku Kepala Desa Banguncipto yang telah membimbing, 
memberikan informasi serta memberikan izin menggunakan fasilitas gedung pemerintah Desa 
Banguncipto. 
6. Bapak Slamet Ngatidjo selaku Kepala Dukuh Banaran Kidul yang telah memberikan 
kesempatan kepada kami untuk mengadakan berbagai kegiatan pendukung program KKN 
selama 30 hari di Pedukuhan Banaran Kidul. Terima kasih karena telah memberikan kami 
kesempatan untuk mencoba berbaur secara langsung dengan warga sekitar serta memberikan 
kami tempat selama 30 hari di lokasi KKN. 
7. Bapak Mustofa Ahda.,M.Sc selaku Dosen Pembimbing Lapangan Desa Sentolo yang telah 
membimbing dan memberikan motivasi kepada kami, tentang segala hal yang berkaitan 
dengan kegiatan KKN di Pedukuhan Banaran Kidul. 
8. Segenap warga masyarakat Pedukuhan Banaran Kidul yang mau menerima kami dan mau 
bekerja sama atau berpartisipasi dalam kegiatan KKN, khususnya dengan program kerja yang 
telah kami rencanakan. Tanpa adanya suatu kerjasama yang baik antar mahasiswa dan warga, 
kemungkinan besar program yang telah kami rancang dan akan kami laksanakan mengalami 
kegagalan. Selain itu warga adalah barometer yang berfungsi mengukur tingkat kepekaan 
sosialitas kami pada masyarakat dan mengukur sampai mana ilmu yang kami dapat semasa 
kuliah berhasil diterapkan. 
9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah membantu sehingga 
kegiatan KKN Reguler di Pedukuhan Banaran Kidul ini dapat berjalan sesuai rencana. 
 Kami selaku mahasiswa KKN Reguler Divisi X.B.3 memohon maaf kepada seluruh pihak, 
jika selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata melakukan kekhilafan. Semoga segala amal baik 
yang diberikan kepada kami diberikan balasan yang setimpal oleh Allah swt.  
Harapan kami semoga KKN Reguler yang kami jalankan dapat memberikan manfaat dan 
pengalaman baru bagi kami selaku peserta KKN Devisi X.B.3 sebagai bekal kehidupan kami di 
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